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İLK defa 1904 de Paris’de gördüğüm Yahya Kemal, narin yapılı, mütena­
sip endamlı, zeki nasıyeli, tatlı ve derin 
bakışlı, 19 -  20 yaşlarında çok sevimli 
bir genç idi.
O zaman, bir çoğumuzun başını dön­
düren Genç Türk’lük havasının, ruh­
larımızı saran hürriyet sevdasının ve 
belki çok okuduğu Edebiyat-ı-Cedide 
alafranga romanlarının düşünceleri 
üzerindeki tesirile 1903 de İstanbul’dan 
Paris’e firar etmişti. Aramızda en genç, 
o idi. Meğer, aziz milletimize büyük 
fahir ve şeref vadeden en yüksek kıy­
met ve kabiliyet de o imiş...
Yahya Kemal, siyasî mübahase ve 
münakaşalarımıza alâka göstermez ve 
toplantılarımıza gelmezdi. Kendisini sık 
göremezdik. O, cazibesine tutulduğu 
başka bir âlemin yolcusu idi. Yahya 
Kemal, muharrirler, gazeteciler, aktör­
ler refakatinde vakit geçirmeği sever, 
onların sohbetinden zevk alır, Fransız 
edebî muhitleriyle daimî temas halinde 
bulunarak zamanının edebî ve fikrî ha­
reketlerini takip ederdi. Takdir ve inti­
hap ettiği edebiyat müntesiplerinin 
dostluklarını arar, bulur ve Quartier 
Latin’de son Fransız edebî neslinin ya­
rattığı sanat havası içinde yaşardı.
Yahya Kemal’in göze çarpan en bü­
yük hususiyeti, mümeyyiz vasfı şiire, 
tarihe ve umumiyetle edebiyata ihti­
raslı alâkası idi. Bu alâkanın, milletçe
hayranı olduğumuz dehasının ana kay­
nağı olduğunda şüphe yoktur.
Yahya Kemal, Paris Siyasî İlimler 
Mektebi talebesindendi. O zaman, o 
mektebin en maruf ve yüksek simaları 
Albert Sorel, Albert Vandal ve 
Louis Renon şimdi ırkı kaybolmuş 
meşhur müverrihler ve âlimler idi. 
Yahya Kemal, bu üstadların tedrisatını 
çok beğenir ve onların derslerine mun­
tazaman devam ederdi. En ziyade be­
ğendiği ve meftun olduğu hoca, Albert 
Sorel idi. Onun derslerini asla kaçır­
mazdı. Avrupa tarihinin tetkik ve ted­
ris usullerini bu büyük hocalardan 
öğrendikten sonra, Yahya Kemal’de 
millî tarihimizi aynı usullerle tetkik et­
mek ve öğrenmek hevesi uyandı.
1071 den sonra Türkiye toprakların­
da teşekkül eden milliyetimizin tekev­
vün ve taazzuv tarihini iyiden iyiye bil­
mek arzusu onda âdeta bir fikri sabit 
haline gelmişti. Ne verimli, ne mübarek 
fikri sabit!!.. Bu kuvvetli fikir ve inhi­
makin sevkiyledir ki, Yahya Kemal, es­
ki şiirimizi, eski mimarimizi, güzel sa­
natlarımızı keşfetmeğe koyuldu. Onları 
pek çok sevdi. Unutmamalıyız ki, Tür­
kiye’yi sırf millî bir görüşle aramak, 
o zamana göre çok mühim bir yenilik 
idi. Çünkü, ondan evvel bizde tarih 
yalmz saltanat ve siyaset bakımından 
tamik edilmekte idi. Nihayet, iptilâ ha­
line gelen bu heves, Yahya Kemal’i de­
vamlı surette Türk milliyetinin tahlil 
ve terkibine sevkediyordu.
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Almanlar, XIX. asrın başlangıcından 
sonra uyuşmuş Almanya’da nasıl A l­
man milletini buldularsa, Fransızlar 
müverrih Hippolyte Taine’in Fransa- 
nın origine’lerini aramak iddiasını öne 
sürdükten sonra nasıl Fransız milletini 
keşfettilerse, İtalyanlar ortaçağ ve 
Renaissance tetkiklerinden nasıl İtal­
yan milletini çıkardılarsa, Yahya Ke­
mal de aynile Malazgird’ten sonra, ön­
ce Anadolu’ya yerleşen, sonra Rumeli- 
yi fetheden, daha sonra İstanbul’u alıp 
temeddünümüze bir merkez yapan 
Türklüğü arıyordu. İşte, bu araştırma­
lar ve buluşlar Yehya Kemal’in müs­
tesna hilkatindeki harikulâde kabili­
yetin bir tezahürü, Yahya Kemal’in 
kültürel şahsiyeti idi.
Fakat onun bir de muhteşem ve mu­
azzam bir şiir cephesi vardı. Yahya 
Kemal, Paris’de Baudlaire, Mallarmé 
ve Verlain gibi şairlerin şiir âleminde 
hükümferma oldukları bir devirde, 
Fransız şiirinin en yüksek ve derin bir 
tecellisi zamanında yaşadı. Bu sanat 
havasını senelerce doya doya teneffüs 
etti. Fransız şiirini ve edebiyatını te- 
tebbü etti ve çok sevdi. Fakat, karileri­
min bilhassa bir noktaya dikkat na­
zarlarını çekerek kaydetmek isterim 
ki, Yahya Kemal, Paris’de bulunduğu 
müddetçe alafranga şairlerimizin takip 
ettiği yoldan asla yürümedi. Bilâkis ta- 
mamile onlarm zıddına bir istikamet 
takip etti. İstanbul’daki alafranga şa­
irlerimiz, Fransız şairlerinin peşinden 
alabildiğine gitmeği şiar edinmişlerdi. 
Yahya Kemal ise, Fransız şairlerini 
çok okur, onların şiirlerini ezber bilir, 
Fransızca mısraları tahlil edecek ka­
biliyet ve kudret gösterirdi. Fakat o, 
Fransızların fransızcada yaptıklarını,
türkçede Türk selikasına göre yapmak 
gayesini güderdi. Yahya Kemal ile 
alafranga şairlerimiz arasındaki fark, 
işte burada idi ve itiraf etmelidir ki, bu 
çok büyük bir fark idi. Denebilir ki, 
alafranga şairlerimizin birer birer sön­
meğe başladıkları bir zamanda Yahya 
Kemal’in sanat ve şiir ufuklarımızda 
bir yıldız gibi parlaması, işte bu büyük 
ve esaslı farktan idi. Onlar, mukallid- 
di, Yahya Kemal, bir müceddid oldu.
Bu itibarla Avrupakâri türkçe şiir 
vücude getirmekte o birinciliği kazan­
mıştı. Kullandığı mısra çok türkçe idi. 
Tatlı su şivesine hiç yanaşmıyan, ilti­
fat etmiyen, sırf millî eda ve zevke 
uyan bir şiir... O zaman işittiğimiz tek 
tük mısralarında, meselâ hamasî - 
épique şiirde türklüğün tam bir ifade­
sini bulduğu görülüyordu. Aşk mısra­
larında Türkün âşıkane edasını ve aşkı 
ifadesini sezdiriyordu. İşte bugün millî 
şiirimize mal olmuş olan «Ses», «De­
niz», «Açık Deniz», «Vuslat», «Itrî», 
«Kar Musikileri»... ilâh, gibi manzu­
meleri bu yolun, bu zevkin ölmez şahe­
serleridir.
İşte, yine bu yola ve zevke derin bir 
kanaat ve iptilâ ile bağlılığı sayesinde­
dir ki, Paris’de 9 sene ikamet ve tah­
silden sonra, 1912 de vatana dönen 
Yahya Kemal, mükemmelen benimse­
diği Fransız edebî kültürünü kendi de­
hasının sihrile mezcederek şiirimizde 
yepyeni bir çığır açmağa ve bir mek­
tep kurmağa muvaffak oldu. Ve bugün, 
üstadlar üstadı Yahya Kemal’imiz, 
Türk şiirini erişilmesi çok güç bir ul­
viyet ve mükemmeliyet derecesine 
yükselten millî bir sembol, millî bir şe­
ref oldu.
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